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Slika 1. – Klinika za tumore, KBC Sestre milosrdnice, Ilica 197, Zagreb 
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KIRURGIJA – KONTAKT 
  
Konzultacije u ambulanti uz telefonsku predbilježbu: 3783 511, 13 – 14 sati 
Kirurški odjeli (ako ostajete u bolnici radi kirurškog liječenja bolesti dojke):  
Onkoplastika - 3783 542; Kirurška onkologija- 3783 544. 
 
Raspored  liječnika  u  kirurškoj ambulanti: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirurški pregled sastoji se od uzimanja podataka o dosadašnjim bolestima,  
rizičnim faktorima i bolestima u obitelji (korisno je zabilježiti ako netko u obitelji  
boluje od bolesti dojke ili jajnika), palpacije obje dojke i pazuha, uz uvid u nalaze  
Mamografije i ultrazvuka. Postoji individualizirani protokol kirurških kontrola ovisno 
o dijagnozi. Za svaki pregled potrebno je donijeti važeću uputnicu.  
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